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0 Complete @ Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
The author is about to put a bimonthly magazine on the market, I Pugliesi nel 
mondo, which is to appeal chiefly to former natives of Puglio who have 
emigrated and are li vtng abroad~. His proposition is that his magazine, 
which he envisions as having wide difusion here in the States among the 
native Pugliesi1 can be of assistance in the upcoming election by offering 
its support to Mrs. Ferraro in exchange for what he calls political articles. 
I assume they would like to do a series of interviews, as he says they are 
ready to come to the States for the necessary agreements fintese/. For the 
moment he would like something which would elucidate Mrs. Ferraro's 
"thought" /political thinking, presumably/ for the first issue. 
The author includes a great deal of written matter, describing with the 
customary verbiage the goals and ideology of the magazine. None of it is 
of very much practical use, but if you think you need it or any part of it 
translated, please contact LANGUAGE SERVICES, and we will be glad to take 
care of it. 
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Cod. Fi1e.  
Bari, 17 luglio 1984 
la Sua candidatura ci inorgoglisce, come Italiani (e Meridionali), 
ma oi lusinga perohe coincide con la nascita di una nostra Rivista 
bimestrale: I PUGLIESI nel mondo. Infatti, la presentazione uffi= 
oiale di questa e prevista per il prossimo mese di settembre. 
Noi siamo convinti che la Rivista ( strumento utile di informazione 
e di promozione) possa aiutarLa presso tutti i Pugliesi residenti 
negli Stati Uni ti, oui e destinata; come siamo convinti, altresi, 
che Ella puo aiutaroi molto a sostenerla e a diffonderla in cam= 
bio di una poli tica edi toriale di appoggio ai Suoi impegni poli ti= 
ci. E cio sia nel caso - per noi certo! - di Sua elezione al.la Vi= 
ce Presidenza, sia nel malaugurato caso di solo impegno politico 
nel Partito e nel Congresso. Parliamo, naturalmente, di una conti= 
nuita di sostegno da parte della Rivista che l'accompagnerebbe ad 
ogc.i livello di impegni. 
Ella ea bene che le solleoi tazioni che giungono agli emigrati dal= 
la loro terra di origine sono particolarmente efficaci per l'emoti 
vita con cui viene vissuto il messaggio; soprattutto quando il mes 
saggio stesso e sostanziato da convinzioni politiche (quali sono 
le nostre) perfettamente allineate ai Suoi impegni. 
Per questa nostra proposta, abbiamo bisogno di conoscere il Suo 
pensiero, con l 'urgenza dovuta al.la imminente pubblicazione della 
Rivista. 
Le accompagnamo una copia del "Progetto" de I PUGLIESI nel mondo 
ed una piu sintetica "Scheda", aggiungendoLe - per quanto ovvio -
che, nel caso di Suo positivo interessamento, saremmo disponibili 
a recarci negli Stati Uniti per le necessarie intese. 
Auguri, Signora. Con tanti cordiali saluti. 
r 
PERCHE' NASCE LA RIVISTA 
Il ritmo sempre piu celere col quale si evolve la cultura im= 
pone strumenti piu dinamici di comunicazione, che, per la CB.!: 
ta stampata, sono i periodici rispetto al libro. Inoltre il 
periodico consente trattazioni multidisciplinari di ogni argo 
mento e la partecipazione di piu voci, consentendo, cos1, di 
passare dall' "informazione" al.la 11 comunicazione". 
E "periodico di 'comunicazione' tra i Pugliesi nel mondo" VUQ. 
le essere "I PUGLIESI nel mondo 11 : uno spazio sul quale, ognu= 
no che voglia, potra raccontare, chiedere ed offrire, analiz= 
zare e proporre, temi e problemi di "ieri 11 , di "oggi" e, so= 
prattutto, di "domani 11 ; uno spazio che serva da ponte tra la 
terra d'origine, la Puglia, e quanti, emigrati, vivono e ope= 
rano fuori di essa. Un ponte 11 da11 e "per" la Puglia per orga= 
nizzare, disciplinare le tantissime energie pugliesi impegna= 
te disordinatamente sotto ogni latitudine e longitudine, es= 
sendo, le aggregazioni esistenti, ispirate soltanto da motiv~ 
zioni partitiche o sindacali (comunque ideologiche!) oppure, 
al meglio, dalla piu semplice 11paesani ta". 
I PUGLIESI nel mondo, nasce invece con motivazioni culturali 
(storiche, etniche, economiche, acc.) e, pertanto, con l'inten 
dimento di porsi non fuori delle ideologie, bens1 al di sopra 
e, quindi, onnicomprendendole. 
11 I PUGLIESI ••• " nasce inol tre per offrire spazio e attenzione 
alle voci, al.le esperienze degli emigrati e loro discendenti, 
da cui i corregionali residenti apprenderanno e capiranno; e 
dare - in cambio - di essi pugliesi residenti e della Puglia 
l'immagine piu attuale ed autentica, che non parli so&o al cuo 
re ma anche (e soprattutto) alle menti di coloro che - per 
scelta o necessita - dalla loro terra si sono allontanati. Una 
osmosi quindi di esperienze - a tutti i livelli - con comune 
denominatore l'amore per la stessa terra d'origine e, quindi, 
il desiderio di aiutarla a crescere. 
./. 
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sione - livello sentimentale -: ognuno dal proprio posto di 
lavoro potra contribuire alla soluzione di problemi genera= 
li e singoli - livello razionale -. 
Impellente necessi ta di recuperare anche le nuove generazi£ 
ni, ormai per nuove abitudini inserite nella cultura anglo= 
sassone, che pero nell'ultimo decennio, per una molteplicita 
di ragioni, van.no "scoprendo" l'Italia. Non si tratta di ri 
portarle nella cul tura i taliana, ma di agevo_lare la tenden= 
za a "scoprire" la cul tura dei loro pad.ri, facil;i tare il pr£ 
cesso di compenetrazione per una migliore comprensione. 
Di qui per le vecchie e nuove generazioni non escludere la 
spinta a probabili -interventi, intesi nel senso ~iu ampio del 
termine. Con la conoscenza della realta del proprio terri= 
torio, o anche di origine, avere la possibilita di scelte o= 
culate, nonche quella d 'intervenire con propri mezzi nell' "in 
ventare" e sostenere nuove attivita operative. 
Conoscersi per operare insieme. Non attendere passivamente 
gli interventi al trui, ma raccogli.ere le proprie esperienze 
di vita per incidere sul territorio d'origine o altrove, per 
forza propulsiva derivanti da comuni esperienze d'un gruppo 
etnico ben definite, capace di reazioni comuni di fronte alla 
realta del mondo.moderno. 
QU.indi il periodico assume un ruolo di impellente necessita 
storica: un anello materiale per la circolazione di idee en= 
tro una real ta umana delimi ta ta, sparsa pero in uno spazio 
mondiale, in tutti i posti dove si sono insediati i Pugliesi 
per scelta o per necessita; e dove vanno imprimendo col lavQ_ 
ro segni indelebili della loro presenza. 
t 
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Progetto per una rivista bimestrale di comunicazione tra i Puglie= 










SCHEDA DELLA RIVISTA 
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Set tore: Einigrati 
Area di 
diffusione: in Puglia e all'Estero 
Formato: tabloid, 30 X 42 
Stam.pa: Fotocomposizione e stampa in offset, cnn 2/3 colori 
Carta: Patinata opaca gr. 70/75 
Pagine: 32/ 40 
Copertina: 3/4 colori 
Cos'e: Periodico di intercomunicazione fra Pugiiesi di madre-patria 
e Pugliesi emigrati, con doppia fonte di informazione, dalla 
Puglia e dal po sto di emigrazione. 
Scopo: 
Dalla Puglia, per offrire agl.i emigrati un quadro netto, pre 
ciso, storico sulla situazione attuale, spesso modificata ri 
spetto a1. memento di loro partenza; dai posti di emigrazione, 
per offrire a ciascun Pugliese, sia della madre-patria che 
di altre sedi, il quadro precise cui si muove ogn.i emigrate. 
Mettere percio insieme la real ta della madre-patria e la par 
ticolare realta del mondo di emigrazione. 
Agevolare la conoscenza reciproca non come curiosita a stimo 
lo di rimpianto, ma per ottenere una esatta conoscenza della 
realta attuale. Capirsi reciprocamente e crescere insieme. 
Stimolarsi a vicenda, interessarsi dei reciproci problemi e 
insieme pervenire a suggerimenti, se non proprio a nuove so= 
luzioni. La conoscenza reciproca deve mirare a interventi ef 
fettivi, superando una volta per sempre ogni forma di compa~ 
./. 
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Ma la rivista nasce anche per promuovere e consentire la rea= 
lizzazione di progetti tra l _e persone dentro e fuori i confi= 
ni territoriali, per un futuro migliore della collettivita,co 
struito insieme, nei limiti del reale e dei reciproci intere~ 
ai, cui non restino estranee le giovani generazioni di dentro 
e di fuori; e prima che scompaia la generazione che - pur di= 
visa di qua e di la - continua a relaziona.re, in presenza di 
"figli", gia privi di ogni conoscenza e, quindi, di qualunque 
interesse. 
Quest'ultima considerazione, da sola, giustifica l'interesse 
e l'urgenza della Rivista. Per spiegare meglio si vuol dire 
che quando l'ultima generazione di emigrati ei sa.ra estinta, 
il vuoto che gia esiste tra le generazioni-figlie - di qua e 
di la - sara ormai incolmabile. Con un patrimonio morale, ci= 
vile, culturale ed economico definitivamente perduto. La Rivi 
sta vuole, quindi, rinforzare, rivitalizzare un cor.bne ombe= 
licale ch.e "tiene" ancora per po co, non per colpa di qualcuno, 
ma, si potrebbe dire, per naturale logorio: i padri mentre 
hanno esaltato i loro sentimenti di nostalgia, nella quasi to 
talita non hanno saputo trasmettere ai figli la loro storia, 
la cultura della loro terra. Motivo per cui i figli sono rima 
sti distaccati da tutto cio e forse indispettiti nei confronti 
di quella terra, per loro matrigna, proprio per la prigionia 
sentimentale di cui i padri sono vittime. Creando tutto cio un 
vuoto tra figli e padri, i quali etanno pagando il prezzo del= 
l'emigr a zione due volte: alla nostalgia per la terra d'origine 
e al distacco dei figli. Ma il ruolo di padre-insegnante non 
potevano interpretarlo, proprio per la "condizione di emigra= 
ti II! 
Ne la situazione e stata diversamente interpretata da coloro 
che sono rimaeti. Di quei figli, di quei fratelli pa.rtiti e ri 
maeto il dolore del distacco, la curioeita della notizia e il 
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lo di esercizio di potere - Bi e mai preoccupato di penetra= 
re il fenomeno e renderlo culturalmente fruibile, sui libri 
e nelle scuole, per le nuove generazioni. 
E, quin~i, la Rivista nasce anche per "spiegare" ai "figli" 
lontani che la terra dei loro padri ha una storia - e che sto 
ria! -, e una civil ta, passata e presente, di cui possono e 
debbono sentirsi orgogliosi. Importante soprattutto per quei 
figli che non hanno avuto (o avranno) la fortuna di apprende~ 
lo dalle "loro" Universita. Funzioni che la Rivista vuole eser 
ci tare per recuperare il rapporto tra il padre 11 colpevole 11 (di 
al truiamo e ignoranza) e un figlio igna.ro. 
Nasce anche per "spiegare" ai figli di coloro che sono rima= 
sti il ruolo, il coraggio e le capacita di coloro che furono 
obbligati a partire, nel confronto dei quali lo Stato ha un 
debito da pagare! E, quindi, stabilire un contatto diretto tra 
i figli dei Pugliesi, ovunque essi si trovino, perche ripren= 
dano loro, a tessere insieme, una storia comune. Assicura.ndo= 
ne la logica continuita. 
A voler sintetizzare una conclueione, si potrebbe dire che la 
Rivista ambisce al recupero, per la sua terra d~'origine, del= 
l'enonne patrimonio morale, civile e culturale dei suoi figli 
sparsi per il mondo e, nello stesso tempo, offrire a loro,og= 
gi, qua.nto lo. loro terra matrigna ha precedentemente negato: 
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OBIETTIVI 
A) Cul turali e so ciali: 
a) Promuovere e mantenere vivo negli emigrati la Cul tura 
e le tradizioni del Paese d'origine, l'amor patrio e 
lo spirito di italianita; 
b) Collegare la real.ta del Paese ospitante a quella at= 
tuale di Puglia e d'Italia; 
c) Stabilire un rapporto interculturale au: 
- condizioni sociali/posti lavoro: costo, tipo/moda/i!!!, 
piego tempo libero/impegni oulturali e sociali/Rappor 
ti con la comunita OSJlitante e con la comunita di o= 
rigine/culto delle tradizioni religiose e folclori= 
stiche/rapporto all'interno della famiglia, ecc.; 
d) Infonnare correttamente sulla real ta i taliana: probl,!! 
mi della Nazione e dello Stato spiegati e chiariti 8!! 
che in contrapposizione a quanto la stampa estera spe~ 
so riporta; 
e) Valorizzare-promuovere-sollecitare iniziative cultura= 
li (mostre esposizioni, dibattiti, conferenze, fiere, 
ecc.) "da" e "per" l'Estero; 
f) Conferire premi, riconoscimenti ufficiali di attivita 
meritorie nei vari settori (culturali, sociali e in= 
dustriali, politici, sportivi, ecc.) agli emigrati che 
all'estero tengono alta la dignita dell'Italia e della 
Puglia ed ai Pugliesi residenti, particolarmente di= 
stintisi per impegno in favore dell'emigrazione in ge= 
nere e dei corregionali emigrati; 
g) Fornire alle presenti e future generazioni di emigra= 
ti - per aumentarne l'interesse - dati sulla storia 
d'Italia, BU quanto e stato fatto e Si va facendo; 
./. 
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h) Mantenere vivo il dialogo con gli emigrati mediante le 
rubriche fisse: 
- "Consulenza e aesietenza" su: 
servizio di leva (esenzioni, diritti, doveri, proc~ 
dure, concorsi, corsi); consigli doganali, consola= 
ri; informazioni su procedure import-export, consi= 
gli legali; diritto procedure per concessioni di 
pensioni per ex lavoratori all'estero, ecc.; 
- "!!~E~~::~~-~~~-~~-!!~~~~~~-~~~!~~" per inf ormare su 
leggi e disposizioni, curare e tutelare pratiche su 
eventuali diritti di ciascun emigrato. 
"~~~~~~-~~~-~-~~~~~::~" au: scuola, sport, cucina, ri 
cette (antiche e nuove), piatti tipici (pugliesi e 
stranieri), storia e tradizioni culinarie, erborist~ 
ria, informazioni mediche e terapeutiche, giardini, 
colture, ecc. 
1) Organizzare scambi di soggiorno ih Italia e all'Estero, 
c/o le famiglie, tra figli di pugliesi, in spirito di 
reciproci ta. 
m) Reali zzare annualmen te l' "~~~~~-~~~-~~~~~~~~" in cui 
pubblicare i 'medaglioni' dei Pugliesi V.I.P., che, in 
qualunque parte del mondo, tengono alto il nome dell' 
Italia e della Puglia. 
B) Economici e infonnativi: 
a) Suscitare l'interesse degli emigrati (e loro discenden= 
ti) verso investimenti nella loro terra d'origine: 
acquisto di immobili abitativi (terreni - appartamen= 
ti - ville, ecc.) di strutture turistiche (alberghi -
campeggi - multiproprieta, ecc.), di iniziative od a= 
ziende commerciali, industriali o di servizi, brevet= 
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b) Invogliare e promuovere nuovi insediamenti in Puglia, 
a capitale intero degli emigrati oppure misto (con 
privati, enti od aziende) nel settore dell'industria, 
agricoltura, commercio o servizi; 
- fornire dati su vendite e prezzi di immobili, anche 
a livello di singoli paesi; con dati statistici sui 
prezzi, % d'aumento valori relativi a terreni, case, 
perizie, ecc.; 
c) Proporre e stimolare: 
- l'esportazione di prodotti artigianali, agricoli ed 
industriali; 
la convenienza dell 'utilizzo di attrezzature industri~ 
li Italiane/Pugliesi per la produzione di prodotti 
americani; 
- la convenienza per l'importazione nei paesi di resi= 
denza di prodotti pugliesi, meritevoli di ogni garan 
zia e tutela sul mercato estero; 
d) Stabilire: 
- Contatti-iniziative-propaganda dei nostri Istituti 
di Credito, banche, ecc. affinche gli emigrati poss~ 
no usufruire di servizi e agevolazioni per investi= 
menti e rimesse per iniziative imprenditoriali e per 
qualunque altro rapporto fiduciario in Patria; 
- Collegamenti per accordi ed eventuali sponsorizzazi£ 
ni o elargizioni nel campo medico-scientifico per ri 
cerche, sperimentazioni, servizi, ecc. 
e) Promuovere associazioni, cooperative, consorzi, per in= 
vestimenti in Puglia per attivita di produzione o servi 
zi, a forma mista di capitale (estero)-lavoro (puglie= 
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DESTINATARI E CARATTERISTICHE 
I destinatari della Rivista nella logica interculturale che 
le e propria, non hanno delimitazioni di alcun tipo, geogra= 
fico o di approccio che sia. Infatti destinatari sono tutti 
i Pugliesi, ovunque residenti, all'interno e all'esterno del 
territorio regionale. Fondamentalmente, pero, la Rivista si 
occupera degli emigrati e delle loro problematiche: di quel= 
le storiche , delle~ergenti ed, infine, di quelle problema= 
tiche che (maieuticamente!) via via saran.no individuate e p~ 
ste in es sere. 
Nella voce generica di 11 emigrati 11 la Rivista individua, come 
interlocutori privilegiati, i figliuoli di coloro ohe lascia= 
. 
rono la Puglia: quelli che - com•e detto in premessa - sono 
nati in altri Stati e quasi nulla sanno della Patria dei loro 
genitori, alla quale difficilmente riuscirebbero ad accoetarsi 
una volta defunti i padri. Destinatari, quindi, da "cattura= 
re" ( subi to) all' interesse e all' amore per una Patria che si 
vuole che diventi la loro 11 seconda11 , con un dialogo che pos= 
sa dar principio effettivo ad un rapporto di relazioni diret= 
te con la Puglia e le generazioni parallele e divan.ire, sto= 
ria. 
Ma perche cio sia possibile, considerata la loro scarsissima 
o nessuna dimestichezza con la lingua d'origine paterna, si 
dara loro la possibilita di scrivere per .la Rivista nella l~ 
ro lingua; scritti che saranno tradotti in lingua italiana, 
in sunti finali, per la comprensione dei pugliesi di Puglia. 
Viceversa, per loro, gli scritti in italiano - almeno quelli 
di rilievo - saranno corredati del riassunto in lingua ~gle= 
se. Invece, contributi di particolare e generale valenza ea= 
ranno integralmente tradotti e pubblicati a fronte, a genera= 
le beneficio. 
Il linguaggio della Rivista, in generale, - considerata la 
./. 
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scarsa dimestichezza dei destinatari emigrati con la lingua di 
origine - sara piano ed accessibile; mentre il taglio sara quel 
lo giornalistico, nelle sue principali accezioni di brevi ta di 
scritti, chiarezza di contenuto. Titoli e corpi tipografici sa 
ranno aperti e ariosi, dove il nero non copra piu spazio del · 
bianco. Foto e disegni saran.no parte essenziale della pubblic!!: 
zione, visti cioe non in chiave oleografica ma in stretto rap= 
porto di integrazione nell'economia del discorso. 
Quindi, impaginazione grafica ariosa e gradevole per fame del 
la Rivista un prodotto integralmente fruibile. 
ORGANIGRAMMA 
La Rivista sara diretta dal Prof. Vito A.SIRAGO (Cattedratico 
c/o e•universita di Bari e studioso dell'Emigrazione) che Bi 
avvarra di un Comitato di Direzione composto da studiosi oppo~ 
tunamente selezionati per la copertura di settori specifici. 
COMITATO DI DIREZIONE: 
- Prof. Giovanni DE GENNARO 
- Prof. Giuseppe DI BENEDETTO 
- Prof. Matteo FANTASIA 
- Dott. Letterio MUNAFO' 
- Prof. Giuseppe MAZZOTTA 
- Prof. Adele PULICE 
- Prof. Luigi SADA 
- Prof. Vittorio STAGNANI 
- Preside Ist. Superiore; 
- Direttore dell'Archivio di 
Stato di Bari; 
- Presidente del Comitato del 
la "Soc.Dante Amighieri"/ 
Preside Ist. Superiore; 
- Eeperto di P.R.,Ricerche ed 
Einigrazione; 
- Doc.Universi tario di "Didat 
ti ca delle lingua"; 
- Doc. Materie letterarie; 
- Doc.Materie letterarie/Stu= 
dioso di 11 Storia e Tradizi2_ 
ni locali"; 
- Doc.Materie letterarie/Gio~ 
nalista; 
- Eeperto di problemi economi 
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SEGRETERIA DI PRODUZIONE 
- Dott. Annamaria SGUICCIARINI 
" Maria Grazia TATO' 
SEGRETERIA DI REDAZIONE 
Sono previste, in Puglia: 
REDAZIONI PROVINCIAL!: 
a BRINDISI - FOGGIA - LECCE e TARANTO 
- REDAZIONI ALL'ESTERO: 
in ARGENTINA - .AUSTRALIA - BELGIO - BRASILE - CAN.ADA - FRAN= 
CIA - GERMANIA - INGHILTERRA - SVIZZERA - U.S.A. - VENEZUELA. 
STRUTTURA 
Ogni numero della Rivista si artioolera in 3 parti essenziali: 
- SERVIZI: l'Editoriale; gli articoli sulle ternatiche di gene= 
-------
rale interesse; le inchieste; le opinioni; le inter 
viste importanti, i 'medaglioni', ecc.; 
DOSSIER: saranno pagine collocate al centro della Rivista e 
-------
tratteranno un solo argomento in modo multidisci= 
plinare. Il primo di essi sara La Fiera del Levante, 
cui seguiranno l'Alimentazione, il Turiano, l'A.gri= 
coltura, la Cultura, ed altri; 
Questi argomenti saranno trattati da un esperto per 
ciascuna faccia dello steaso poliedro e ooordinati 
dallo specialista che di volta in vol ta eara scelto. 
Detti argomenti saranno sempre "raocontati" in chia= 
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Si potranno ,naturalmente, staccare e rilegare, per wia "Sta= 
ria della Puglia", scritta in modo diverse: per argomenti. 
- RUBRICHE; Dall'interno: 
---------
ognwia affidata alla responsabilita di wi curatore, a fian 
co di ciascwia indicate: 
- Dialogo con l'l!nligrato 
- Il Peraonaggio 
- La Cul tura 
Le Banche e l'economia in Puglia 
- La Lingua 
- :E}nigrazione e Territorio 
- Alim en tazione 
- Tradizioni popolari 
- Noi Donne 
- Turiano, Sport e Tempo libero 
- Il Paese 
- Legislazione sull':E}nigrazione 
Pratiche e Quesiti 
Dall 'Estero: 
Vi to A. Sirago 
Vi to A. Sirago 
Matteo Fantasia 
Giuseppe Mazzotta 
Giovanni De Gennaro 
Luigi Sada 





Maria Grazia Tate 
- Saranno istituite Rubriche dettate dalle tematiche che gli 
stessi emigrati metteranno maggionnente in evidenza attra= 
verso i loro scritti, i loro interventi, che saranno parte 
essenziale per wia Rivista che vuole assolvere ad Wl impe= 
gno di comwiicazione piu che di infonnazione. 
• 
~ - . 
-• 
.. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
- Area di diffusione: in Puglia e all'Estero (con particolare ri 
guardo ai Paesi del M.E.C.); 
- Periodicita: bimestrale; 
- Formato: tabloid, 30 X 42; 
Stampa: fotocomposizione e stampa in offset, con 2/3 .colori; 
- Carta: patinata opaca gr.70/75; 
- Pagine: 32/40; 
- Copertina: 3/4 colori; 
- Abbonamenti: ORDINARIO SOSTENIT. BENEM. 
- ITALIA: L. 22.000 33.000 44.000 
- ESTERO (via mare/terra): 11 28.000 42.000 56.000 
EST ERO (via Aerea): 
- EUROPA 1 . 3~.000 52.500 70.000 
AFRICA II 50.800 76.200 101 .600 
ASIA II 54.400 81.600 108.800 
AMERICHE II 54.400 81.600 108.800 
OCEANIA II 73.000 109.500 146 .000 
